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Mengxi You, soprano
Heidi Chu, piano
From Rosy Bowers, Z. 578, No. 9                 Henry Purcell
                   (1659-1695)  
Christopher Grills, harpsichord
  
Malinconia, Ninfa gentile             Vincenzo Bellini
Vanne, o rosa fortunata                    (1801-1835) 
Bella Nice, che d’amore 
Bei der Wiege        Felix Mendelssohn 
Neue Liebe                   (1809-1847)
Le matin                    Georges Bizet
Pastorale                                      (1838-1875)
Intermission 
Chanson de printemps                       Charles Gounod  
Au rossignol                    (1818-1893)
5 Kleine Lieder, Op. 69                               Richard Strauss
     Der Stern                   (1864-1949)
     Einerlei 
     Schlechtes Wetter
Three Chinese Love Songs                   Bright Sheng 
     Blue Flower                          (b. 1955)
     At the Hillside Where Horses Are Running 
     The Stream Flows 
Sam Kelder, viola
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Mengxi You is a student of Jerrold Pope.
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